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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian berjudul â€œPengembangan Handout Materi Hidrokarbon untuk Siswa SMA Kelas XIâ€œ. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru dan tanggapan siswa terhadap handout yang telah dikembangkan pada materi
hidrokarbon. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan
menggunakan model ADDIE yang memiliki lima tahap yaitu (1) Analisis (Analysis), (2) perancangan (Design), (3) Pengembangan
(Development), (4) Implementasi (Implementation) dan Evaluasi (Evaluation). Uji coba dilakukan di SMA Negeri 4 dan SMA
Negeri 5 Banda Aceh dengan melibatkan 8 orang guru kimia dan 14 orang siswa yang memberikan tanggapan terhadap handout
yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli untuk kualitas handout hidrokarbon menunjukkan
persentase rata-rata 100% dengan kategori baik sekali. Hasil tanggapan guru kimia menunjukkan hasil yang positif mencapai
91,25%. Sedangkan hasil tanggapan siswa terhadap handout menunjukkan bahwa siswa yang memberikan tanggapan positif
mencapai 81,7%. Sebagian besar siswa tertarik, senang dan termotivasi untuk belajar kimia dengan menggunakan handout.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa handout materi hidrokarbon yang dikembangkan layak untuk digunakan .
